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Los hall azgos de an fibios Iosil es han sido hasta ahora mu y ram s 
en la Argenti na , c invariablerncnte [ucron hechos en capas geo lo­
gicas re lati varncnte modernas ; de a lii que en las enurneraciones de 
nuest ras fau nas ex ting uidas no se ha ya incluido todavia nin guna 
especie del interesante orden Steqoccpholia, tan carec terfstico de la 
ultim a parte del Paleozoico y de los cornienzos del Mesozoico. 
Esla afirrnac ion pu ede hace rse extens iva a toda Ameri ca del Sur, 
au nque no hay qu e descontar la posibil idad de qu e en estc sen tido 
resu lte desmen tida pOl' algun descubrim iento recieut c del q ue, pOl' 
razones derivadas de la actual sit uacion Je las comu nicac iones, no 
Itaya llegado a un noti cia hasta nosotros . EI hech o es tant o mris 
d igno de ate ncion cuanto qu e los restos de es tegocefa los son abun­
dantes en el Africa austra l y en la Ind ia, paises c u~' o -'Iesozoico 
antiguo ofrece mas de un a ana logia con el nuestro. .\ I director de l 
Museo de La Pl at a, doctor J oaquin Fl'encllcll i. que tuvo hace 
poco la sue rte de obtener los primeros terapsidos conocidos en la 
Argentina, corresponds tarnb ien el merit o de ha her hall ado pOl' 
primera VCl en el sue lo de la Republica un representante del men­
cionado orde n de a nfibi os. E I descubrimi en to es a todas lu ces va­
lioso, no so lo pOl' razones de pr ioridad , sino tarnbien pOl' su im­
portan cia co mo docu me nto estra tig rafico. EI doc tor Frengu elli , en 
efeclo, ha extraido persoua lrnen te dicho Iosil en el Yalle de P ot re­
rill os, en Mendoza , de l nivel mas alto de 10 5 Est ratos de Cac heuta, 
que ge n e ra lmc n lc han sido in cluiclos en 10 que , de un m od o un 
p oco vago , se h a venido co ns idera nd o co mo Betico pOI' quicnes 
h an ostu d iado la geo logia de aq ue lla provinci a ; pew es sa b ido que 
hasta ahorn j a rn ~i.s se h an hall ad o en ninguna parte res tos de cste-
F ig. I . _ 
gocefa los p Ol' encim: del 1-\ UI ' r.. un d bo adc lantar que el 
Iosil en cuesti/m m n UII mi m b ro d e la familia 
Brachvop idae, en I qu n - rin zu ia spe c ie poster ior a l 
Keuper m edio . .\I.i" rod via : ~ e;I'1Il pa r I genero con que 
ti en e m ayor afi nidad es Ball'ac!lOsuc!w.', de I, S ca pas COli CYllog­
nalhus d el Afri ca d el ~u r, que (l grosso m odo II eq u iva len c ro no-
Pf' I.) r')aph~l lu :s tru.n {L} : ~ J ts i .f . a \ "p eclo del t'jc lIlplar t ipo • in s i tu • 
l Fo lo~ ra fi. del Dr . J . Free uel li j . 
It'>gica men te 31 :\lusc helc h 
exactitud a l ~l esotri ; i s i co J 
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el objelo d e la presente nol a .
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:illos en 10 llut!, de 11n modo un 
ru lo como H,:tico pOl' qui eues 
l la p ro vinc ia ; pero cs snb ido que 
parte restos de esle­
per . y nu n debo adelanlar que el 
'me n te lin miembro de la familia 
co noce uinguna especie posterior al 
' eg lill pal'e ce, el genero con que 
chosucluts, de las capas con Cynog­
grosso modo II equivalen CI'OlJO­
- l123 ­
16gicamente al Muschelch alk ceutro-europeo, 0 tal vez con mayor 
exactitud al Mesotriasico de Lapparent. 
EI ejemplar de es tegocefalo a que me refi er o consiste en todo el 
plano inferior de un craueo, acompaiiado de la mandibula y de 
pequeiios fragmentos de otras partes del esqueleto, todo ello Iirmc­
menle incrustado en la roca. Indudablernente esta ultima, COIlS­
tituida pOl' llIl material tobacco sumarnente duro y a la vez muy 
quebradizo, que se I'Ompc Iacilrneute en lajas gruesas, ha contenido 
eI esqueleto completo . pero la erosion ha ido disgregandola y des­
truyendo el cra neo y 105 dennis hu esos liasta dejar cxpuestas las 
mencionadas parte". co mo se puede nprec iar en la folografi a adjun­
ta (fig. I), tomada pOI' el doct o r F reuguell i antes de extraer el Iosi I. 
Como con secuencia . 10" hu esos d e la parte inferior del craneo apa­
recen vistos pOI' s u cam su peri or, ~. ell g ran par le red uc idos a una 
delgada l.imina. La maudibu la se ha desplazado , co rr iendose muy 
hncia adelnnte , y en al gunos puntos est.i casi iu tac ta , a unque con 
lo s dieutes rotos . Los dcmas restos , fuera de uu lragmento de lui­
rnero , encuentranse dcstruidos poria eros ion ha sla ser cas i in iden­
tific ables. Esto no obstante, se pueden apreciar a lgu nos de los ca ­
racter es mas importantes del animal, permitiendo rec on ocer que 
se trata de un genero y una especie aun no descritos, 10 que no 
tiene nada de extra fio desd e el momento qu e lodavia no se con oce 
niugun otro estcgocMalo sudamericano. Su descripcion cons titu ve 
el objeto de la presente nota. 
PELOROCEPHALUS gen. noy. I 
Tip o. - Pelorocephalus mendozensis sp. nov., del 'I'riasico de 
Mendoza . 
Caracteres. - Cnineo muy scrnejante , en su tamano yen Sll 
forma general, al de Batrachosuchus Broom, pero de aspecto me­
DOS pesado, con la apofisis cultriforrne del paraslenoides notabl e­
mente mas es trecha y alargada, y las ,' ;1\ idades interpterigoidcas 
mas exteudidas bacia dolantc. La dis posicion delos di enlcs sllpe-
I De rr i. ).(.,)p~;, cn orrnc, y xe-r'l.i-"; , caheza , 
riores no difi e re esenc ia lrnente de In que p resen ta di cho genera 
sudafricano. En la m and ibula , la regi on s in fisia r ia del dental es 
mu)' espesa, )' detras de los pequ efios dientcs m arginales lIeva 
cuat ro d ientes gra ndes, segu idos de u na terc era fila de di entes mas 
ch ico s . Como en la m ayoria de los es tegocefa los , e l cr.i neo parece 
se r muy voluminoso en rel aci on con el res lo del esqueleto. 
Pelorocephalus mendozensis sp. nov. 
Tipo, - Ejem p la r re p rose n tndo pOl' los huesos de l plano inferi or 
del cranco , en su mayor parte reduc idos pOI' erosio n a una dclga da 
lamina , aUllque po rci ou es co ns idera b les de am bos pteri goidcs y 
del pnrasfonoid es se hall an en re la tive bu eu cs tado, mien tra s qu e 
el cuad ra toyuga l derecho es ta completa men te des tru ido : porIa 
maudibula , en la que han desa pa recid o pa rtes del dental , as i co mo 
el borde s upe rio r del corono idos y el preartic u la r izq u ierdos y ca si 
todo e l ex trema post erio r de la rarna derech a, y pOI' un a parte de 
la di ;ifisis del humero der echo y Iragrn entos ma l definidos de cos­
til las y de vertcln-as . Ob len ido pOI' e l doct or J oaquin Fren gll elli. 
Nlim. 4'1- YIl -5- I del D epa rtamento de Pal eozool ogia , Vertebra­
dos, del Mlls eo de La Pl at a . 
Localidad. - Q uebrada de In 'Jilla, a l SUI' (IPI Cerro Bayo , en 
cl valle de Potreril los. prov incia de \I end oza . 
Horizon/e. - \ ivel supe rio r de los Es tra tos de Ca ch eu ta, que 
prob ahl emenle hay que referir al T riiisico medio 0, c ua ndo mas, 
a la part e mas baja del T r ias ico ' III ri or . 
Descr ipcion, - J uzuando I ria ' I rt es fJue de el han quedado , 
e l cra neo de es te a n fib io S IllU semej an tc a l d e Ba tra cliosuclius, 
Su parte post erior, as i como 10' prerigo ides , tien cn cas i la mi sma 
co nfigu racion que en Balraclx uchus uiatson i Hau ghlon ( 1925 , 
257), segun las figl1l'as del j ernpla r tipo puhlicadas pOI' Wa tso n 
(1919, 45 y lam. 1), y como ell cs ta espec ie , e l parasfeno ides se 
cx tiendc mllY haci a a trtis . lIega lldo hast a el bo rde del espao io en tre 
los dos co nd i los occ ipi ta le : pero sus p ro po rc ion es gene ra les so n 
mas b ien co mo en R. broumi Broom (19°3), p ues ticn c una an ­





au can super -ior'. 
Iu-eedos . ( X :I :i. 
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In que presenta di cho ge ne ra 
reg ion s infisiar ia del denIal cs 
ue fios di cntes marginal es lleva 
de una ter cera fila de di enles mas 
lia s es tegocefalos , e] crri neo parcce 
can eI resto del csq uele lo. 
endozensis 'po nov, 
a pOl'los hu esos del plano inferi or 
uc idos pOl' erosio n a una dclgada 
ide rables de a m bos pterigoidcs y 
at ivo buen es tado , mi en tras q ue 
ornpletamente des truido ; po ria 
recido pa rtes de l dental, asi como 
s, ~­ el prearticu lar izqui erdos y casi 
rna derec ha, y pal' un a parte de 
Iragrnentos m al d efinidos de cos­
OI' e l doctor J oaquin Fren gu elli. 
enlo de Pal eozool ogi a , Verte bra­




e los Estrat os de Cach euta , qu e
 
I Tri asi co m ed io 0 , c ua ndo m as,
 
-u pe no r .
 
las pa rtes que de el han quedaclo ,
 
sem ej an te a l de B alra cliosuchus . 
.. pt er igo idcs , Li en en cas i la m ism a 
,. /I clIlIS usatsonl Hau ghton ( 1925, 
pla r t ipo publicadas pOI' W atson 
esta especi e, el pa ras feno ides se 
do hast a el borde de l es pacio en tre 
sus prop o rci ones gene ra les so n 
o orn (1903), pues tien e un a an­




Fig . :2. - Prloroc,"phaluJ m~ndo : ,nsi, . Parl e infer-io r del cr.1WO :-" m and fbu la , viat as por 
IU can aupe r-ior-. Los puntos en que el h ucso ee hall. co bue u es tado ban aide ~OIO ­
br-eado• . IX , / 51 
an ter ior de los prernaxilares hasta el punto mas poster ior de los 
c6nd ilos . E n B . uiatson l, la primeru de estas dimensiones es co n­
side rablerne n te may or que la segllnd a . De ambas especies, di stin­
guese perfectarneut e el es LegocCfa lo de P oLrerill os po r ia figura de 
la apofis is ou lt r iforme del pnrasfen oides , qu e en vel de se r, como 
en nque llas, ancha, relativamen te co rta y de hordes co ncavos, a 
mod o de par entesis in vertidos , es larga y es trec ha, co n los lad os 
pract icamente par al elos , recordando much o el aspec to de la mi s­
ma apofis is en ciertos raq uitomos , como A rcheqosaurus Goldfuss 
o Laccocephalus Watso n . Segun pa rece , Bothriceps Huxley , de l 
Triasico de Aust ral ia , qu e tarnbien es un b raq ui opid o , tien e igua l­
mente una ap ofisis cu ltr iforrne de bordes par al elos, pero su {m ica 
espec ie era un an ima l much o mas pequ eiio qu e P eloroceplial us 
m endozensis, y S1l cniueo ofrece un a forma mil )' diferente en la 
parle posterior. Ell co r respondenc ia COli In longitu d de la mencio­
nada apofisis, en el anfibio qu e desc ri be se ex tiendeu las Iosas in­
tcrp terigoi deas mucho mas hacia de lan te qu e en cua lquiera de las 
especies de Bctrachosuchus, teniendo una longitud eq uiva leu le a 
la m iLad d el largo tota l de l crtineo , 0 mas bien a lgo mayor, mien­
tr as qu c en dichas espec ies su longitud so lo es co mo un 40 0 un 
~ :>. pOl' c ieu to del la rgo del c ni neo , 
Los orific ios prem axilares pa ra la rece pcion de los gra ndes di en­
tes de la sinfisis mand ibu la r sc hall an en P clorocephalu s unidos , 
forrnando una so la abertura transversa, como oc u rre ell algunos 
es tegocefalos truisicos d oL s f mil ia" ( L.vdehker ina Broom , Cy­
clotosa urus F raas ). La I ' I -teriores son basta ute 
pequeiias y de figura u n n 




2 .l 0 m ill de lou gi tud 
total y 245 de ancho max im ca lculado dupli can do 
la anc hura de la m itad m jor cavi dadcs intcrpte­
rigoideas miden 1 :>. 5 111m d 
En el borde de los prem rnaxilares se Yen, aunque 1'0­
Los y IOU)' crnpo trados en I r . res tos de un os cua ntos di enLes, 
que son pr ofu ndam en le " lr i " y di srni nu yen ligeramenle de 
tarna fio de delant e hac ia aIr. ' e , Los mils g randes tieneu en la base 
unos 3 mm de d iame tro. Il l' od ido coll La!' trece en el lado izqu ier­
qu e ten er presentc qu e evis e e 
d o J sie te en e l derecho, 
sen ta un a parte del q ue 
\l ega ha sta ba stan te m ' , 
para el tip o de Balr 
q ue en es te pa rece 
pa la tino izqu ierd 
se pa rado de ell 
d e un os {i mm d 
En ambos lades , se observan i 
lati vam enLe grande ell la par te 
prornaxi lar J la abertura nas I 




se Jun an 
fisis , e 
a q ue l qu e de esta. 
La mandibu la, cuya form ­
tiene La Iaceta articu lar mil: 
m llJ de lgad a. se 
rosa muy ensanc liad 
un a fila de di en < de 
los c ua les sc co n 
fln el d er ec ho , 
r 
~ 
- 4 -/- ­
I p u n to mas posterior de los do y siete en el derecho, pero claro es que este nurnero s610 repre­
de estas dimcnsiones es con­ senta una parte del que realmente ha existido. La serie dentaria 
n. De arnbas especies, distin- llega basta bastantc mas atras de 10 que Watson ha representado 
de Potrerillos pOl' In figura de para el tipo de Batrachosuchus ioatsoni, aunque hay que advertir 
ide s , que en vez de ser-, como que en este parece hallarse incornpleto el borde del maxilar , En eI 
corta )" de bordes concavos, a palatino izquierdo, a continuacion de la abertura nasal internn y 
a rga y estrecha, con los lados separado de ella pOI' un delgado tabique, hay un orificio eliptico, 
o mucho el aspecto de la rnis­ de unos 6 mm de diarnetro , que evidentemente se ha producido, 
om o Archeqosaurns Goldfuss al desgastarse el (meso, en cl punto que ocupo la base de un diente 
rece , Bothrlceps Huxley ) del grande. POI' hallarse esta parte muy destruida en el lado derecho, 
" un braquiopido, tiene igual­ no es posible cornp rob ar si realmente bubo tal diente, pero hay 
rdes paralelos, pero su unica
 
. p equerio que Pelorocephalus
 
fo rm a muy diferenle en la
 
COli la longitud de la mencio­
 ~ 
r ibo se extiernlen las Iosas in­ ® 
la n te que en cualquiera de las ~ c 
ld o una longitud equivalente a 
Fig . 3. - P elorocepbolus menaozensss , Secciones de di cntce man di bula ees, to-­
o mas bien algo mayor, mien­
madas a di s rintas altuee a : At ce r-ca de la base i B, bacia la mi tad ; C. a un 
.ilud s610 es como un f,o 0 un tercio de I. punta: (X 8) , 
recepcion de los grandes dien­ que tener presente que existe en las dos cspecies de Balracliosuchus , 
Ian en Pelorocephalus unidos, En ambos lades, se observan indicios de la base de otro diente re­
versa, como ocurre en algunos lativamente grande en la parte anterior del vomer, entre el orificio 
ilias (Lydekkel'ina Broom, Cy­ premaxilar y la abertura nasal intcrna, y un poquito mas cerca de 
asales posteriores son bastante aquel que de esta. 
gular. ,~ La mandibula, cuya forma ge nera l corresponds a la del craneo, 
neo son 240 mm de longitud tiene la faceta articular muy a m plia , y el prearticular formando 
u ltimo calcularlo duplicando una lamina muy delgada, se parnda del coronoides y el articular 
rvada , Las cavidades interpte­ par una fosa mllY ensanchada hacia atras. El dental lleva en su 
ud . borde una fila de dientes de 3 a .'1mm de diametro en la base, de 
.,' maxilares se ven , aunque 1'0­ los cuales se conservan d iez y nueve en el lado izquierdo y cuatro 
restos de lIlIOS cuantos dientes, en el derecho, todos mas 0 m enos rotos. Los mas anteriores se 
y di smiuuyen ligeramente de hallan separados entre si pOI' un pequeiro espacio, pero en seguida 
. m as g randes tienen en la base se juntan mas y acaban par for ma l' u na serie apretada. En la sin­
co n ta r trece en el Jado izquier- fisis, el dental se espesa notab lernen te, y sabre este espesamiento, 
pOl' a tras de los d ientes del borde, se impl antan cua tro di entes 
grandes , de unos [)mm de di ametro en la base y de secc ion elipt i­
ca , un poco sepa rados entre si , ex is tiendo ademas detras de ellos . 
un a tercera ser ie de cua tro di enteci tos mas chicos qu e los del bor­
de y bastan te espaciados, de los que so lo qu edan restos bien visi­
bles de los de l lado izqui erdo , Esl e canicter rec uerda much o cl 
que Fraas (19 I3, 29(1) ha se iia lado para Tr emat osaurus braun il 
Burmeist er , 10 qne no deja de ser curio so pOl' tratarse de ani mal es 
de familias di stintas y en los qu e la forma del craneo es mu y di fe­
rente. 
La circunstaucia de cstar lo s di entes del borde del dental rot os a 
diferent es ni veles me ha perrnitido es tud iar su estruc tura, qu e es , 
como no podia m enos de espe ra l'se , lipicament e labirintodontica. 
Di chos di en tes son conicos, de secc i6n ligeramente eHptica , co n 
profundas estrias en la base y lisos en la punta . Interi orment e, en 
la pa rte basal present s la ca vidad pul paria der ivaciones que irr a­
di an alternando co n las cs trias externas, de manera que par ece 
como si la zona de la dentina se hubier a contra ido pOI' p legamienl o. 
A medida qu e la es tria cion exterior tiendo a desaparecer, las de r i­
vaciou es de la cavi dad interna se hacen mils irregulares y mas es­
trech as , a islaudose a veces de csta y tendicndo tarnbien a desapa­
recer, hasta borru rse par completo cerca de la punta , doncl e la 
secc ion del d iente pr esenta una cavidad central senc illa rodead a de 
un a espesa zona de dentiua . En ge nera l. es ta estruc tura tiene bas­
tante parecido con las figuras de los ,d ientes de Archeqosaurus qu e 
hace largo tiempo publico ;\Ieyer ( 10;) ; . him . SY, fig. 5). 
POI' 10 qu e se refiere a los Iragm cn tos de otras partes del esque­
leto que acorn paii an a las qu e he descrito, su mal es tado de con­
servac ion no perrnite aprcciar n ingun caracte r de irnportancia , y 
en rea Iidad oas i tod os ellos 50n indeterm inables . Sol arnente se 
puede reconocer bi~n I~ parte medial. casi intacta , de un hurnero, 
del .que ademas han dcjado los extremes al gunos indicio s de im ­
pronta en la roca , pOI' 10 0: qu e se puede colegir qu e In forma de 
es tc hues o' ~~e ..~.ccrca l!a :;J, laque .L iene en Mastodonsaurus giganlclls 
J aeger (F raas, 18 9, lam. Y. fig . 5). Tambien ha y parte de d05 
co stillas, pero muy destruidas por la erosion. 
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. se im pl antan cua tro dientes 
ro en la base y de secc ion clip ti­ L1TEIIA'ITIIA CIT,\ DA 
istiendo ade mas detras de ellos ' 
Bnoou , II. I !l03. 0 " a " ell' S leyc' CI'pl", li" " ( II Batracliosuchus Brou -ni » ) f rol/l tl.e itos mas ch icos qu e los del bor-
f( 1I,.,.U" Beds IIf A ri" ·,,l Xort l«. SOl/II, Africa , en Tli e Geolog. M"yu :. ,
ue so lo qu edan res tos bien visi­
d"e. IV. X. IIUg-50 I. London. 1()03, 
", :" le canicter rec uerda much o el 
I FR ,\ ,\ ~ , E. 1889. J)i {~ LoIJ}" 'i,,lIl fJllouk1l ilcr scl,,(!('ibis£'ilt.'" Trios , e ll Pa!o ellloyra­
lado para Trematosauru s braunil p liicn, XVI. l - J5~ , hilll-. 1-\ VII. S IIlUs"rl , 188g-90 , 
curiosa pOl' tr at arse de an imalcs I 9 I 3. ,YCII" IJo!J.,.,-i"O" ,d'J" "' '' IW." dcr sclurttbiseke« Trios, e ll Pal aento­
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•entes del bord e del dent al rot os a 
tcm , e ll~A /I",d.« 1 11. " S . Ifr . .\1 /1'<,. XXII , :I .~i -:16I , Edinhurg h, 19:1 5. 
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c ion ligera men tc elip tica , can \V ,\ TSO ~ . D. M. S. I !)I ~) . no/' S ir' . ,". E, " I" l i,," '1//11 (h 'ig;" o] the A mpldbia : 
TIlt' " Ur.lers ». flacl.il·.".i tJ ~ ",, 'r"'IC' f'OII ,(vli. ':11 Pl.ilu,<. Transact , of 
s en la punta. Inter iormente , en 
tI,,· /10.",,1 S',e ('f L.,. ':" " <r, B. ee L\ . 1 -~ 3 . I:inl' . I- ~ , Lond on , 
pulpari a deri vaciones que irra­ 191 9. 
xternas, de m anera que pal'cce 
biera co n traido pOl' plogarniento. 
II' tiende a de sapar ecer, las de r i­ La Pla Ia . 6 de oc tuhre de I \I~ ~ ' 
hacen mas irregu la res y m as es­
y tendi endo tam bien a desap a­
to cerca de la pun ta , do nde la 
idad ce ntra l sen c illa rodeada de 
ne ral, esta estruc tu ra tien e bas­
s .d icntes de Archeqosaurus qu e 
. (1857, him . XV, fig. 5) . 
N 01'A S m ':l. M L' SE O , IOInO IX : Bu enos Aires. 1 3 de d iciernh re de 1{)4 '1 
enlos de otras partes del esque­

descrito , su mal es tado de co n­

g lin caracter de im portanc ia, y
 
indeter m ina bles. Solam ente se
 
.- ... .,. ! 'lI··· L ~" - . ·C'N _ ~. .. ,. I 
ia l, casi in tacta, de u n hum ero, 
PRO (" E :' '" ii {', 
remos algu nos ind icios de irn­

' uede co legir que la form a de /DO2 :;-3 ,7­1" _ _ _ _ 
e en Mastodonsaurus giganlells •• _ _ _ _ _ • .--.- __. k...!_~--
15). T arnbien hay pa rte de do s 
la eros ion . 
